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時短のための帰納推論
Machine Induction for Time Management
























































































































































































































































































































































































































































































































カー ドを持っている : C
これらの記号によって,上の物語を書き換えると
｢今, t ,楽しい d で
ある｡ g たがっている｡ま
だ t ので O ｡現金の
持ち合わせは,少なくなったが, C の
で, S ことにす るので,
g ことができる｡｣
次に,記号を用いて,形式論風に整理すると,
命題 : g が成立するか
前提条件 : C,d, t
ルールは
Rulel if s and c
then g





























もし 属性1 相手美人 属性値1 yes
& 属性2 カー ド 属性値2 ある
& 属性3 しゃれ店 属性値3 あいてる
















課 題 名 デ ー ト 属 性 の 数 : 5
2 3 4 5
デ ー ト終 カ ー ド 時 刻 し ゃれ J占 結 果
1 な っ た 終 わ り あ る
2 ま だ ま だ な い
3
12時 的 入 る 食 べ る
12時 後 入 ら な い 食 べ な い
F2でWhy-textの 表 示ON/OFF
Text Why-text Print
判 断 例 の 数 : 6
5





























I2時 前 入 る 食 べ る
12時 前 入 ら な い 食 べ な い
I2時 後 入 ら な い 食 べ な い
食 べ な い
食 べ な い
食 べ な い












































































■ くFIO-ヘ ル プ 表 示 ESC-メ ニ ュー 表 示 〉 くF9-ルー ル の プ ロ フ ィー ル 〉






















Xpert.Rule 認 諾 名 デ ー ト 2
1 2 3








属性 の放 : 5
5
次 回 約 束 結 果





4 気 立 よ し
5
合 う 深 ま る
合 わ な い 脈 な し
調 子 合 せ 進 展 な し
し た し た













くFIO-ヘ ル プ 表 示 ESC-メ ニ ュー 表 示 〉
New Change Delete Value
d工ctionary 【On 】
-42-
最 高 幸 せ
軽 い 交 際
良 い予 感
別 れ 予 感
別 れ 決 意
F2でWhy-textの 表 示ON/OFF
Text Why-text Print
?????????????? ? ?? ??
????????
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課 題 名 デ ー ト 2 判 断 例 の 印 刷
柑 下 特 徴 詣 親 密 度 食 事 次 Bl約 束 結 果
?????????????????????????????????????????????????????????
? ?? ? ?? ? ??? ? ? ?
? ?? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ????
??
?????????????????????























































ー ? ? ? ? ? ? ー ? ? ??????? ?ー?
?? ?
? ー ? ? ? ? ? ? ????
?
?????????







???? ????? ??? ??
??????
???





? ? ? ? ?















































従 っ て 約 rJとは 克ifrZiや'-せ
縄 密 度 は 進 展 な し で あ る
且 つ ､ 相 手 特 徴は 気立 よ し で あ る
且 つ ､ 話 は 合 う で あ る


































































































属 性 の 数 : 3
5
1 YE S 十 分
























くFIO-ヘ ル プ 表 示 ESC-メニ ュー表示 〉
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表 3-3
XpertRule 謂 指 名 様相 幣 ルー ルサ イ ズ 15 ノー ド
1 YTl'いJL1
5 t I L- .･･-
7 1 :
8 1 ｣-

















?? ????? ? ??
? ? ? ?
? ? ? ?






















XpertRule 課 項 名 人弔 考 課
1 2 3
評 価点 界 格 点 楠 過 し方 結 果
































次 回 か な I_)
見 合 わ す ま ず 々
降 格 当 た り 前
???
??????? ?
? ????? ???? ? ? ? ????
くF10-ヘ ルプ 表 示 ESC-メニ ュー 表 示 〉























XpertRule 課 題 名 人 事 考 課
1 2 3
評 価 点 昇 格 点 検 過 し方 結 果





























































? ??? ????? ? ? ? ??












??? ? ? ?
? ? ? ?














-- -一 大 :b1
- か な り:b2
- ま ず 々:b3
当 た り前 :b4
過 し方
一一一一一 人 :C1
- か な り.'C2
- ま ず 々:C3
当 た り嗣 :C4
過 し方
----- * :d1
- か な り:d2
- ま ず 々:d3











































課 複 名 評 価 1 属 性 の 数 : 6
2 3 4 5 6








極 て 可能 特 大
可能 普 通
無 理
特 大 よ く す る 親 身















く FIO-ヘ ル プ表 示 ESC-メ ニ ュ-表 示 〉













? ? ???? ??? ?? ?
課 題 名 評 価 1













































判 断 例 の 印 刷













































































可能: 0 P 5 0 (2,1.00)
無理:父相言炎者
卜一一一一一親身:(不 足) (0)
卜--- 友人:0P4 0 (1,1.00)









OP 3 0 (1.1.00)

















課 題 名 評 価 2
2 3 4










極 て 可 能 よ く す る 5人 以 上 O P 50
可 能 た ま に 4人















く FIO-ヘ ル プ 表 示 ESC-メ ニ ュー 表 示 〉
















??? ????????????? ????????????????? ?? ? ?? ???
??







評 価 2課 鴇 名
























? ????? ??????? ???
??????



















可 能 : (不足) (0)
可 能 : 0P4 0 (1.1.00)
無 理 : 0P 3 0 (1,1.00)
(1,1.00)
(2,1.00)
ー ? ? ? ? ? ? ? ? ー ? ? ?



































































































XpertRule 課 甥 名 運 搬 効 率 属 性 の 数
1 2 3 4 5
運 搬 rl敷 レ ア ウ ト 装 置 改 良 r_程 改 酋 受 渦 管 理 結 果
結 果 : 6
7
1 減 ら す 改 酋 全 部 取 換 管 理 切 替 入 出 自 動 時 短 500/M





変 え ず 換 え ず 手 待 削 減 情 報 精 度 時 短 350/M














くFIO-ヘ ルプ表 示 ESC-メ ニ ュー 表 示 〉 F2でWhy-textの 表 示0Ⅳ/OFF
New Change Delete Value Text Why-text Print
dlctionary 【On 】
表 7-2
XpertFLule 課 喝 名 運 搬 効 率 判 断 例 の 数 : 16
1 2 3 4 5





















????????? ????????? ??? ????????? ?????
?
?????









?? ???????? ??? ?????? ???
































































?? ? ? ? ?




































ル ー ル の 印 刷







?? ??? ? ? ?







? ? ? ? ? ー?????????
?


















工 程 改 善 は 手 待 削 減 で あ る
且 つ ､ レ ア ウ トは 作 り替 え で あ る
.Flつ . 装 置 改 良 は 1部 取 襖 で あ る
従 っ て結 果 は 時 短300/M
表8-1
XpertRule 課 題 名 転 換 1
1 2 3









結 果 : 7
7
1 極 難 しい 特 化可能 高 い

















くFIO-ヘ ル プ 表 示 ESC-メ ニ ュ ー 表 示 〉









課 題 名 転 換 l 判 断 例 の 印 刷
前 場 形 成 販 促 財 採 算 性 リス ク 結 果
??????????????????????????????????? ?? ????????????? ???




人材 登 用 (1,1.00)
社 格 向上 (1.1.00)
(1,1.00)
(1,1.00)
大 :顧 客 重 視 (1.1･00)
小 : 人材 登 用 (1,1･00)
能 力強化 (1.1･00)
顧 客 重 視 (1,1.00)
(1,1.00)
大:公 害 防 止 (1,1.00)
小 ;能 力強化 (1,1.00)
(2,1.00)
公 害 防止 (1.1･00)
人 材 登 用 (1,1.00)
??????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????? ?????? ????????????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???
??
???
???? ???? ーー ー?? ???
?
? ????


























???可能 : リス クl_____,___l
易 しい : 販 促財
トー 特 化 可 能 : 人材 登 用 (1,1･00)



















XpertRul冒 2課 題 名 栗 換 2 ｡





三 悪 警 uLlい 琵 誰 買 琵 悪 ここ 悪 とこ
3 可 能














くFIO-ヘ ル プ表 示 ESC-メ ニ ュー 表 示 〉



























課 確 名 転 換 2
市 場 形 成 販 促 財 採 算 性 リス ク



























?? ? ?? ? ??? ? ????
? ? ??





























?????? ???????? 】 ??????????? ? ?????? ?
??????
??? ?
ル ー ル の 印 刷
(1,1.00)
(1.1.00)
い : 人 材 登 用 (1,1.00)
い : 社 格 向 上 (1,1.00)
(1,1.00)
(1,1.00)
い : 顧 客 重 視 (1,1.00)
い : 人 材 登 用 (1,1.00)
い : 能 力 強 化 (1,1.00)
い : 顧 客 藍 視 (1,1.00)
登 用 (1,1.00)
ク
高 い : 公 害 防 止 (1,1･00)




特 化 不 能 :
易 しい : 人 材 登 用 (1.1.00)
表10- 1
XpertRule 課 砧 名 紙 換 3
1 2 3 4










結 果 : 7
7


















くFIO-ヘ ル プ 表 示 ESC-メ ニ ュー 表 示 〉







?????? ??????? ? ?????
????????
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費 用 削 減 (1,1.00)
社 格 向上 (1.1.00)
顧 客 重 視 (1,1･00)
人 材 登 用 (1,1･00)
能 力強 化 (1,1･0 0 )
顧 客 重 視 (1,1.00)
??



































































能 力 強 化 (1,1.00)






? ? ? ?? ????? ? ?
????????? ??
????? ?




















































属 性 値 の 数




















?? ? ???? ?
利 益 創 出
: 徹 底 点 検 余 力 無 し 慢 性 胃 炎 煙 草 多 数 酒 依 存 家 庭 不 和 部 下 不 服






納 期 遅 れ
課 題 名 仕 事 中 寿 判 断 例 の 印 刷













































































? ー? ? ?ー
ー






















?? ???? ??? ? ? ?
? ? ー?? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?













? ?? ? ? ? ?ー ? ? ? ? ? ? ?





























???? ????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??
?ー ? ?
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ル ー ル の 印 刷
(1,1.00)
博 性 胃 炎 (1,1.00)

















ト 一ー一一一 す る : 煙 草 多 数 (1.1･00)
- - しな い : 余 力 無 し (1,1.00)
少 々こ (不 足 ) (0)
常 時 : 切 迫 感
強 い : 煙 草 多 数 (1,1.00)
普 通 : 余 力 無 し (1,1.00)
??????






























-ゴル フ: 部 下 不 服 (1,1.00)
世 界 情 勢 : (不 足 ) (0)
売 上 増 大 : 酒 依 存 (2,1･00)
一一 利 益 創 出 : (不 足 ) (0)
普 通 : 煙 草 多 数 (1,1.00)????
す る : 余 力 無 し (1,1.00)


































納 期 遅 れ
い ちつ く:
督 促 頻 繁 :
?
?? ?
??? ? ? ?
?
?????













? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?







??????????? ????????? ???????????????????????????????? ?
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強 い :慢 性 胃炎 (1,1.00)







い らつ く: 酒 依 存 (1,1.00)
督 促 頻繁 : (不 足 ) (0)
改 善 指 導 : 余 力無 し (1,1100)
余 力無 し (2,1.00)
す る: 煙 草 多数 (1,1.00)
しな い: 余 力 無 し (1,1.00)
???













常 時 :切 迫 感
強 い :煙 草 多数 (1.1･00)





???? ? ? ? ??????
?? ??





? ? ? ? ? ? ??
?
??? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?
下 任 せ
す る:話 題
- ゴル フ: 余 力無 し (1,1.00)
世 界 情 勢 !(不 足) (0)
売 上 増 大 :徹 底 点 検 (1,1･00)
利益 創 出: (不 足 ) (0)









? ? ? ??? ??? ?? ?
す る:余 力 無 し (1.1･00)
徹 底 点 検 (1,1.00)
(3,1.00)
徹 底 点 検 (1,1.00)
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